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Batubara merupakan bahan galian yang strategis dan salah satu sumber energi 
nasional yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Namun dalam 
kegiatan penambangan sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara rencana 
dengan kondisi aktual di lapangan, ketidaksesuaian ini ditemukan setelah 
dilakukan perhitungan ulang diakhir progress (bulan). Ketidaksesuaian yang 
sering terjadi mencangkup overcut (kelebihan penggalian), undercut (kekurangan 
penggalian). Jika tidak diidentifikasi secara dini, ketidaksesuaian ini dapat terjadi 
berulang dan berlanjut setiap bulan. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian 
terhadap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah perlapisan 
batubara, mengetahui luas, volume, ton serta kesesuaian antara rencana 
penambangan dengan realisasi aktual di lapangan 
Untuk melakukan perhitungan digunakan metode penampang sayatan (cross 
line section) peta topografi, peta rencana galian dan peta kontur masing-masing 
Seam batubara, selanjutnya  melakukan overlay masing-masing sayatan untuk 
mencari nilai luas, volume dan tonase batubara.  
Setelah dilakukan perhitungan diketahui bahwa luas batubara adalah 3.915 m2, 
volume batubara 140.400 m3 dan ton batubara 180.224 ton. Berdasarkan laporan 
lapangan diketahui 182.197 ton, pada perhitungan tonase batubara berdasarkan 
penampang sayatan dan laporan bulanan terjadi overcutting sebanyak 1.973 ton. 
 

























Coal mining been that was strategically one source of national energy a major 
role in national development .But in mining activities often occurs the mismatch 
between plans with the actual condition in the field , the incompatibility is found 
after conducted calculation repeated at the end of progress ( of the moon) .The 
incompatibility often happens includes overcut ( excess excavation ) , undercut 
and loss of excavation ) .If its not identified in a premature manner , the 
incompatibility could happen repeated and continues every month .This potency 
as caused of a loss for company . 
For performing calculations used method of cross section incision (cross line 
section) a map topography , map mining plan and map the contours of each seam 
coal , next to do overlay each maps for to find value broad , volume and tonnage 
coal. 
After calculation is obtained that the coal area is 3.915 m2, coal volume is 
140.400 m3 and coal tonnage is 180.224 ton. On a calculation tonnage coal 
based on a cross section incision and monthly reports got that happened 
overcutting as much 1.973 ton 
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